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Методика сравнения и выбора распределительных трансформаторов известна, од-
нако на практике при выборе цеховых трансформаторов возникает ряд трудностей: 
1. На сегодняшний день существует большой ассортимент трансформаторов и 
даже трансформаторы одинакового типоразмера отличаются техническими характе-
ристиками и стоимостными показателями. 
2. В рыночных условиях функционирования на эффективность долгосрочных энер-
госберегающих мероприятий влияет ряд факторов [1], таких как рост цен на энергоресур-
сы, ставка рефинансирования банка, вид тарифа, по которому оплачивается электроэнер-
гия, и другие. Также при планировании энергосберегающего мероприятия следует срав-
нивать эффективность вложения денежных средств для реализации данного мероприятия 
с эффективностью вложения средств в другие инвестиционные проекты.  
В связи с необходимостью уточнения методики выбора распределительных 
трансформаторов представляется целесообразным разработать программное обеспе-
чение для технико-экономического обоснования выбора распределительных транс-
форматоров при учете ряда технических и экономических факторов. Для этого были 
решены следующие задачи: 
1) выполнена сравнительная оценка и сформирована база данных современных 
распределительных трансформаторов производства Минского электротехнического 
завода им. В. И. Козлова; 
2) разработаны технико-экономические модели для сравнения и выбора транс-
форматоров с учетом ряда факторов; 
3) разработан комплекс программ для ПЭВМ для технико-экономического 
обоснования выбора распределительных трансформаторов при учете ряда факторов; 
4) выполнена оценка энергетического и экономического эффекта замены рас-
пределительных трансформаторов на предприятиях. 
Технико-экономическая модель сравнения и выбора распределительных трансфор-
маторов [2] основывается на концепции дисконтирования потоков реальных денег. Фраг-
менты программы для сравнения распределительных трансформаторов в условиях расче-
та за электроэнергию по двухставочному тарифу представлены на рис. 1 и 2. 
 
 
Рис. 1. Окно ввода исходных данных 
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Рис. 2. Оконо вывода результатов расчета 
Для выбора числа и мощности трансформаторов на подстанциях на основе тех-
нико-экономических расчетов была разработана программа для ПЭВМ в системе 




Рис. 3. Окно ввода исходных данных 
 
Рис. 4. База данных современных трансформаторов мощностью 
от 100 до 2500 кВ · А 
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В результате работы программы для заданной расчетной нагрузки подбираются 
трансформаторы соответствующей мощности с различными технико-экономическими 
характеристиками для одно-, двух- и трехтрансформаторных подстанций. Критерием 
выбора трансформаторов является минимальная сравнительная цена [3], которая 
представляет собой сумму капитальных вложений и эксплуатационных затрат, дис-
контированных к начальному моменту времени.  
 
 
Рис. 5. Окно вывода результатов расчета 
Использование разработанного программного обеспечения позволяет оператив-
но произвести технически и экономически обоснованный выбор числа и мощности 












Рис. 6. Окно технико-экономического сравнения трансформаторов между собой 
Таким образом, выбор распределительных трансформаторов, основанный на 
комплексной технико-экономической оценке при учете ряда факторов, позволит сни-
зить потери электроэнергии и более эффективно использовать денежные средства. 
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До недавнего времени практически единственной доступной информацией 
о светораспределении световых приборов (СП) были приводимые в каталогах фирм-
производителей СП графики кривых сил света (КСС). Использование такой инфор-
мации в светотехнических расчетах сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, гра-
фики необходимо перевести в табличную форму, что является довольно трудоемкой 
процедурой. Во-вторых, часто приводимые КСС даются в довольно схематичном, 
а часто и усеченном виде, хотя нередко отсутствующая информация очень важна. 
В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Большинство ве-
дущих  мировых фирм-производителей СП стали выставлять на своих сайтах в Ин-
тернете полные базы фотометрических данных своей продукции для свободного 
пользования. Обусловлено это переходом большинства мировых проектных органи-
заций от ручной технологии расчета к компьютерной, которая позволяет увеличить 
качество и скорость выполнения проектных работ.  
Однако в Республике Беларусь электронные форматы представления фотомет-
рических данных СП пока еще не получили широкого распространения. Связано это 
в первую очередь с отсутствием доступной информации по правилам представления 
светораспределения СП в электронном виде, а также ориентацией проектных орга-
низаций Республики Беларусь на ручные способы проектирования осветительных 
установок. Поэтому разработка программных средств составления файлов фотомет-
рических данных является актуальной и важной задачей на пути перехода от ручных 
способов проектирования осветительных установок (ОУ) к программным. 
Состояние вопроса. Центральное место в проектировании ОУ занимает свето-
технический расчет, позволяющий определить необходимые характеристики уста-
новки (уровни освещенности или яркости, другие качественные показатели) [1]. До 
последнего времени методология светотехнического расчета ОУ базировалась на 
технологии ручного труда, которая предусматривает использование расчетных таб-
лиц, графиков и номограмм, а также на типизации и аналитической аппроксимации 
КСС СП. В настоящее время наблюдается переход от ручной технологии расчета к 
компьютерной. Сейчас на рынке программного обеспечения имеются специализиро-
ванные светотехнические программы, в том числе и такие, которые позволяют полу-
чать на экране монитора изображение моделируемых ОУ, воспринимаемое близко к 
реальности. Расчетные алгоритмы таких программ базируются на современных ма-
